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Resumen 
El presente trabajo de investigación fue realizado en diferentes localidades de las 
zonas Noroeste del estado de Sonora, tomando como punto de origen el municipio de 
Puerto Peñasco Sonora, con la finalidad de diseñar una ruta turística del mar de Cortes, que 
comprenda circuitos de turismo de naturaleza, etnias de Sonora y un menú  gastronómico 
con productos que se producen en la región por temporadas de cada estación del año, 
utilizando como medio de análisis la oferta y la potencial demanda en los diferentes 
periodos del año, ayudando a promover el desplazamiento de turismo nacional y extranjero 
con la finalidad de reactivar y generar un crecimiento económico para los pobladores 
locales y de la región. En el presente documento se encontrara la descripción, el objeto de 
estudio con la conceptualización de cada uno de los elementos que conformara la ruta, 
infraestructura y principales actores. Así mismo se determinó el perfil de los visitantes y 
mercado objetivo.  
Palabras clave. Ruta Turística, Gastronomía, Sustentabilidad, Sonora, México. 
 
Introducción 
El ascenso de Puerto Peñasco como destino turístico ha quedado estancado debido, 
entre otros factores, al crack hipotecario que se registra actualmente en Estados Unidos. 
Pero también, previamente, el boom de la industria inmobiliaria en ese país fue decisivo en 
el auge del balneario. Este artículo busca establecer la correlación entre la expansión y 
declinación inmobiliaria estadounidense y sus repercusiones en la construcción y venta de 
condominios en el Puerto Sonorense. Primero se presenta una caracterización del súbito 
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auge económico de Puerto Peñasco, mediante el análisis de su dinámica poblacional y los 
cambios registrados en la estructura productiva local. En seguida se revisa la influencia de 
las inversiones procedentes de E.U., enfatizando el impacto de la crisis hipotecaria 
estadounidense sobre los desarrollos turísticos. Finalmente se discuten las perspectivas del 
balneario a partir de dos escenarios: el primero está conformado por la rápida superación de 
la crisis inmobiliaria en Norteamérica y el segundo se ordena a partir del supuesto de que el 
desplome se prolonga indefinidamente. 
El desarrollo de las regiones depende de muchos factores que normalmente escapan 
del control de las autoridades locales. En el caso particular del estado de Sonora, los 
cambios que registra la estructura productiva de la entidad confirman la influencia que 
ejercen las condiciones externas. Recientemente se advierte una incipiente reorganización 
productiva orientada hacia los servicios especializados, la innovación y el conocimiento. En 
este proceso están surgiendo “nuevos polos de desarrollo” sub nacionales y subregionales. 
Un rasgo de esta reestructuración es la preponderancia de actividades ligadas a los servicios 
profesionales y personales, sobre todo los que tienen que ver con el aprovechamiento del 
medio físico y de la naturaleza. Estas actividades rescatan al mismo tiempo la esencia del 
“desarrollo regional actual”: el interés por regresar al territorio, a la región. En este 
sentido se busca impulsar el crecimiento económico desde adentro, aprovechando los 
recursos disponibles y sus potencialidades, ya sean éstos de índole natural, la disponibilidad 
de capital humano, la riqueza cultural, entre otros. 
 
El caso bajo estudio de la presente investigación se deriva de la ausencia de un 
proyecto que detone económicamente y a largo plazo de forma articulada en los municipios 
de la región Noroeste del estado de Sonora, por ello surge la propuesta de Universidad 
Tecnológica de Puerto Peñasco y la dirección de turismo Municipal de Puerto Peñasco con 
el objetivo de estructurar una ruta turística diversificada que detone económicamente la 
región y ecosistema empresarial a largo plazo. 
El desarrollo de las regiones depende de muchos factores que normalmente escapan 
del control de las autoridades locales. En el caso particular del estado de Sonora, los 
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cambios que registra la estructura productiva de la entidad confirman la influencia que 
ejercen las condiciones externas. 
Recientemente se advierte una incipiente reorganización productiva orientada hacia 
los servicios especializados, la innovación y el conocimiento. En este proceso están 
surgiendo “nuevos polos de desarrollo” regional. Un rasgo de esta reestructuración es la 
preponderancia de actividades ligadas a los servicios profesionales y personales, sobre todo 
los que tienen que ver con el aprovechamiento del medio físico y de la naturaleza. Estas 
actividades rescatan al mismo tiempo la esencia del “desarrollo regional actual”: el interés 
por regresar al territorio, a la región. En este sentido se busca impulsar el crecimiento 
económico desde adentro, aprovechando los recursos disponibles y sus potencialidades, ya 
sean éstos de índole natural, la disponibilidad de capital humano, la riqueza cultural, entre 
otros. La expansión de los servicios turísticos, así como las necesidades básicas para Puerto 
Peñasco ha generado amplias expectativas para la economía local y la oportunidad de 
consolidar un proyecto de crecimiento económico sostenible en corto y aún más en largo 
plazo.  
El objetivo de la presente investigación busca reactivar la economía del Noroestes 
de Sonora a través del análisis de la situación del entorno empresarial, turístico natural, 
cultural, y económico de la región, para la creación de una ruta turística con productos 
diversificados a través de un modelo de emprendimiento, productividad y del 
fortalecimiento empresarial, con el fin de reactivar el desarrollo de la región y posicionar a 
Puerto Peñasco como Destino Turístico.  
La concepción de desarrollo económico, en los últimos años, ha evolucionado de 
manera acelerada, inicialmente se consideraba al ingreso real per cápita como un indicador 
del crecimiento y desarrollo, actualmente se han agregado nuevos elementos que incluyen 
la esfera de lo político, social y ecológica, destacando como ejes centrales el medio 
ambiente y las personas para la obtención de un desarrollo sustentable. 
Para Castro (2008), el concepto del desarrollo sustentable ha surgido de la 
disyuntiva del crecimiento y la conservación, la cual va enfocada a incrementar la riqueza 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad sin destruir la base natural en la que se 
asienta la actividad humana, para el caso de México los costos de crecimiento sostenido son 
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enormes como en otros países pero cada país cuenta con condiciones diferentes por lo que 
la problemática y alternativas de solución difieren. 
Existen diferentes modalidades de turismo y una de ellas es el ecoturismo, aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar espacios 
naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural del 
presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y 
socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales.CHÁVEZ (2005). 
El desarrollo del turismo rural como actividad económica se basó en la necesidad de 
enfrentare el declive socioeconómico del medio rural, tratando de implementar el turismo 
como actividad generadora de empleos y así lograr la diversificación de las economías 
agrarias. Definición de Turismo Rural: La oferta de actividades recreativas, alojamiento y 
servicios afines, situada en ambientes rurales, en contacto con la naturaleza y con sus 
gentes. VALDÉS, (2004) 
El turismo tiene repercusiones positivas y/negativas por ello es importante el 
realizar una planificación turística sostenible. Pérez de las Heras, (2004) menciona que la 
industria turística es un potente motor de crecimiento. Una importante fuente de ingresos 
que puede ayudar, en gran medida, a apilar los problemas económicos de los países en vías 
de desarrollo. El turismo es toda una oportunidad que, afortunadamente, muchas naciones, 
como algunos Estados africanos, por ejemplo, están sabiendo aprovechar. 
Cada proyecto parte de un diagnóstico turístico, etapa del proceso de planificación 
donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. En 
otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal que establece una 
diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 
aplicación de acciones o estrategias de planificación turística en un destino. Ricaurte (2009) 
 
Metodología 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se siguió la metodología 
CICATUR para el inventario turístico de la región, se desarrolló una matriz FODA,  así 
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mismo se utilizaron instrumentos de recolección de datos como entrevistas, Análisis de 
datos en páginas oficiales de gobierno, se llevó a cabo una zonificación y mapeo 
cartográfico con coordenadas UTM y el levantamiento de un inventario turístico de la 
región con el apoyo de fichas de inventario natural, culturaly herramientas como Google 
Earth. 
 
Resultados 
El estudio muestra que la presente investigación, obtuvo como resultado mediante el 
análisis FODA y la metodología CICATUR, donde después de analizar la información y 
datos obtenidos a partir del método de investigación se obtuvieron los siguientes resultados 
que apoyan al objetivo de la presente investigación: 
 Inventario natural de 16 sitios con potencial turístico. 
 Inventario cultural de 7 sitios con potencial turístico. 
 Calendario regional de la producción pesquera, agraria, ganadera, silvestre, por mes 
y temporada del año, clasificándolos por frutas, verduras, carnes, aves, pescados, 
mariscos, productos endémicos. 
 Zonificación, mapeo cartográfico de rutas y circuitos turísticos de la región. 
 Identificación de proyectos de emprendimiento y negocios necesarios dentro de la 
ruta. 
 Identificación de necesidades en infraestructura, equipamiento y servicios 
necesarios para la estructuración del proyecto integrador. 
 Clasificación de proyectos para la participación en convocatorias de programas de 
la secretaria de economía, SECTURy otras dependencias. 
 Propuesta de un programa de capacitación y certificación de competencias en el 
sector empresarial y personal de contacto con el turismo. 
 Estructuración de un Comité turístico regionalNoroeste de Sonora que brinde 
seguimiento continuo y de seguimiento al plan de trabajo(Gestión de destino). 
 Propuestade unplan de gestión de destino turístico y desarrollo económico de la 
región a largo plazo. 
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Inventarios turísticos en 8 municipios del Noroeste de Sonora 
 
Fortalezas Oportunidades 
 Segundo Home Puerto Peñasco en  
América. 
 Buen índice de seguridad. 
 ANP zona de volcanes el Pinacate. 
 ANP San Jorge (Isla de aves y lobos 
marinos). 
 Ruta de migración de Ballenas. 
 Zona de petroglifos más grande en América 
latina. 
 Ubicación geográfica en Zona fronteriza con 
Arizona. 
 Cercanía con la ruta de turismo médico los 
Algodones. 
 Alianza entre ayuntamientos de la 
región Noroeste. 
 Único productor de almeja generosa en 
Sonora. 
 Nuevo Aeropuerto Internacional. 
 Exportador internacional de frutas, 
verduras, pescados y carnes. 
 Ranchos de turismo Cinegético  
 Crecimiento en la organización de 
eventos internacionales en la región 
durante el año. 
 Ser productor de uva Pedro Domec. 
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 Calidad en la producción regional de Frutas, 
verduras, carnes, pescados y mariscos. 
 Imagen única entre mar y desierto. 
 Diversidad de atractivos turísticos naturales, 
culturales y gastronomía. 
 4 etnias dentro de la región Noroeste. 
 11 Artesanos tradicionales. 
 
 
 
Debilidades Amenazas  
 Falta de señalamientos. 
 Nulo pavimento en vialidades. 
 Falta de capacitación turística a establecimiento y 
policía turística. 
 Playas No certificadas. 
 Insuficiente promoción turística. 
 No tener un adecuado control del servicio de 
taxis. 
 Falta de una planificación del desarrollo 
sustentable regional a largo plazo. 
 No accesibilidad en playas para personas con 
discapacidad. 
 La ignorancia y la falta de cultura en los 
pobladores hace que en estas personas no 
nazca la motivación para mejorar un poco su 
calidad de vida. 
 Recesión económica EEUU. 
 Corrupción. 
 Narcotráfico  
 Escases de agua potable. 
 Estar 5 metros bajo el nivel del 
mar. (Puerto Peñasco) 
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Conclusiones 
De acuerdo a la información recabada se puede concluir que realmente las Pymes 
contribuyen en el crecimiento económico de la región, en los últimos dos años la 
participación de las pymes en la economía regional ha tenido una importante presencia 
debido a la apertura de nuevos negocios que generan inversión directa e indirecta así como 
flujo en el capital de trabajo de empresas relacionadas con lasde nueva creación o existentes 
porque pasan a formar parte de sus clientes y/o proveedores y a la vez generan empleos 
tanto directos como indirectos. 
Las recomendaciones que se hacen son: asentar un acta de compromisos que den 
seguimiento a la gestión de destino y desarrollo sustentable a largo plazo de la región 
Noroeste, impulsando el Desarrollo Económico con sentido social mediante estrategias que 
permitan a los ciudadanos contar con una economía sólida y competitiva basada en un 
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crecimiento ordenado, equitativo y ascendente que propicie mayores y mejores ingresos, 
empleos y bienestar social. Definir líneas estratégicas de acción en apoyo a las pymes. 
Impulsar un programa de promoción económica con el fin de atraer capitales para la 
inversión, instalación de nuevas empresas, promocionar productos locales y establecer 
intercambios comerciales. Orientar a los nuevos emprendedores de las oportunidades de 
desarrollo que brindan las incubadoras de empresas establecida en Puerto Peñasco para la 
creación de actividades económicas. 
La expansión de los servicios turísticos en Puerto Peñasco generó amplias 
expectativas para la economía local y la oportunidad de consolidar un proyecto de 
crecimiento económico sostenible en el largo plazo; no obstante, la orientación de los 
servicios se ha dirigido a cubrir la demanda del turismo extranjero, específicamente de 
estadounidenses retirados, haciéndolos vulnerables a los cambios de la economía de E.U.A; 
esta fragilidad limita las posibilidades de expansión de esta industria constituyendo un serio 
obstáculo para el desarrollo económico regional. La idea de este artículo es señalar que 
estos procesos de desarrollo inducido pese a que generan un crecimiento importante no 
articulan un proceso de desarrollo auto sostenible debido esencialmente a que las fuerzas 
motoras se localizan fuera del entorno local. 
El turismo es una actividad que cumple con estos elementos y recientemente está 
jugando un papel central en el desempeño de la economía estatal. Los servicios turísticos 
generan un importante dinámica en la economía, no sólo a través de los ingresos por 
hospedaje, alimentación y servicios, sino por los fuertes vínculos que se establecen con el 
resto de los sectores productivos, tales como el comercio y la construcción, propiciándose 
un efecto multiplicador que coadyuva a un mayor crecimiento y desarrollo económico. El 
estado de Sonora goza de una amplia diversidad de espacios susceptibles de explotación 
turística: la costa, la sierra, los valles y el desierto. Cada uno de ellos ofrece una variedad de 
posibilidades de recreación y esparcimiento que los convierte en opciones viables para el 
uso comercial tal como queda confirmado con el notable crecimiento del turismo en Puerto 
Peñasco.    
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Aunque el crecimiento económico se deriva principalmente de las actividades del 
sector privado, el Estado desempeña un papel esencial en la creación de un marco en el que 
el sector privado pueda funcionar productivamente.   
Para que en algunos lugares se lleve a cabo el crecimiento económico de un país, 
una región, un municipio, o una comunidad se debe tener conocimiento alguno sobre 
información económica, que es un medio que sirve de acceso, para que la sociedad se 
entere sobre proyectos, apoyos, programas y dependencias que maneja el gobierno. En 
otras palabras información económica es saber los tipos de dependencias que existen en 
cuanto a los programas, proyectos y apoyos para que con ayuda de lo anterior  lograr e 
impulsar la economía del país. 
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